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Otomatisasi Dan Monitoring Parameter Lingkungan Pada 
Media Tumbuh Budidaya Jamur Tiram Berbasis Arduino 
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ABSTRAK 
Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus) adalah tanaman sejenis fungi yang 
sering dibudidayakan pada lingkup pertanian Indonesia, dikarenakan 
tanaman ini memiliki banyak kegunaan dari segi kuliner dan kesehatan. 
Jamur tersebut dibesarkan dengan cara memanipulasi parameter lingkungan, 
agar sedemikian rupa sehingga dapat tumbuh didalam suatu wadah/tempat 
yang telah disediakan. Perlu diketahui bahwa jamur tersebut pertumbuhannya 
dapat dipengaruhi oleh pH, suhu dan kelembapan yang dapat mempengaruhi 
tumbuhnya jamur, agar pertumbuhan budidaya jamur tersebut dapat 
terpantau dan terkontrol, maka diperlukan sebuah alat yang dapat mengontrol 
parameter lingkungan tersebut agar sesuai dengan yang seharusnya. 
 
Kata Kunci : Pleurotus Ostreatus, Budidaya, Parameter Lingkungan 
  
Automation And Monitoring Enviromental Parameters On 
Medium Of Growing Of Oyster Mushroom Cultivation Based 
Arduino 
 
 
Khulud Anshori 
Eng. Aryuanto Soetedjo 
M. Ibrahim Ashari  
khuludanshori@gmail.com 
 
ABSTRACT  
Oyster Mushroom (Pleurotus Ostreatus) is a type of fungus that is 
often cultivated in the Indonesian agricultural sphere, because this plant has 
many uses in terms of culinary and health. Mushrooms are raised by 
manipulating environmental parameters, so that they can grow in a container 
/ place that has been provided. It should be noted that the growth of the fungus 
can be influenced by pH, temperature and humidity which can affect the 
growth of fungi, so that the growth of mushroom cultivation can be monitored 
and controlled, so a tool that can control the parameters of the environment 
is needed to match what it should be. 
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